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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan nilai produksi 
serta pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap nilai produksi sektor industri 
manufaktur di Jawa Timur tahun 1999-2018. Jumlah sampel yang digunakan adalah 
20 tahun. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS). 
Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pertumbuhan nilai produksi selama 20 tahun mengalami 
fluktiasi, investasi dan tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
produksi sektor industri manufaktur dengan varibael yang paling berpenagruh yaitu 
tenaga kerja karena memiliki nilai koefisien lebih tinggi dari pada investasi. Untuk 
peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan jumlah variabel dan dapat 
menambahkan waktu pengamatan.  
Kata Kunci: Investasi, Tenaga Kerja, Produksi Industri Manufaktur 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the growth in production value and 
the effect of investment and labor on the production value of the manufacturing 
industry sector in East Java in 1999-2018. The number of samples used was 20 
years. This type of research is a quantitative approach using secondary data 
obtained from data from the Central Statistics Agency (BPS). The analysis tool used 
is multiple linear regression. The results showed that the growth in production value 
for 20 years experienced fluctuation, investment and labor had a significant positive 
effect on the production value of the manufacturing industry sector with the most 
influential variable, namely labor because it had a higher coefficient value than 
investment. For further researchers, it is hoped that they can develop the number of 
variables and be able to increase the time of observation. 
Keywords: Investment, Labor, Manufacturing Industry Production 
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